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RESUMEN: Se comunica la presencia de diversos táxones de plantas vasculares raros o novedosos 
para la provincia de Teruel. Palabras clave: plantas vasculares; flora; Aragón; Teruel; España. 
ABSTRACT: Additions to the flora of the province of Teruel, XIX. Some new or rare vascular 
plants found on the province of Teruel (Aragón, Spain) are here commented. Keywords: vascular plants; 







Esta nota es la tercera de la nueva serie iniciada re-
cientemente (cf. MATEO & LOZANO, 2017; MATEO & 
FABADO, 2018), que refundía en una otras anteriores 
sobre la flora de las sierras turolenses de Gúdar y Alba-
rracín separadamente, con lo que le aplicamos el número 
18, al sumar las doce de la serie gudárica (MATEO & 
LOZANO, 2005; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2010b; 2011, 2013, 
2016; MATEO, LOZANO & FERNÁNDEZ, 2009; LOZANO 
& MATEO, 2010 y MATEO, 2016) a las cuatro de la serie 
albarracinense (MATEO, FABADO & TORRES, 2005, 2006, 
2007 y 2008) y las dos de la serie refundida. Tales trabajos 
–a su vez- son la continuación de lo ya aportado en tra-
bajos previos de nuestro grupo, que aparecen recogidos 
en recientes síntesis (cf. MATEO, 1990, 1992, 2008, 2009; 
LÓPEZ UDIAS, 2000; MATEO, LOZANO & AGUILELLA, 
2013) y en la página web del Atlas de Flora de Aragón 
(AFA, cf. GÓMEZ & al., 2017) y continuación más remota 
del clásico de RIVAS GODAY & BORJA (1961). Todos los 
hallazgos se deben a los propios autores, por lo que en la 
referencia de las citas aparecen las siglas abreviadas 
como G.M. o J.L.L.  
 
LISTADO DE PLANTAS 
Bromus arvensis L. 
TERUEL: 30TXK8178, Cedrillas, arroyo de Los Morteros, 
1350 m, herbazal subnitrófilo, 23-VI-2018, J.L.L. (v.v.). 
Especie de distribución eurosiberiana y a nivel penin-
sular más bien iberoatlántica, muy rara en la provincia de 
Teruel, siendo ésta la primera cita para el conjunto de 
Gúdar-Javalambre. 
 
Euphorbia nevadensis subsp. aragonensis (Losc. & 
Pardo) O. Bolòs & Vigo 
TERUEL: 30TXL5021, Bañón, El Alto, 1160 m, pastizal 
vivaz en orla de quejigar sobre calizas, 2-VI-2018, G.M. (v.v.). 
Solamente señalada en el extremo norte de la provin-
cia (cf. LÓPEZ UDIAS, 2000), tanto en el este (ya desde 
LOSCOS & PARDO, 1863), como en la parte central (cf. 
FERRER, 1993). 
Hordeum hystrix Roth. 
TERUEL: 30TXK8177, Cedrillas, pr. Fuente del Tío Mateo, 
1380 m, herbazal subnitrófilo, 17-VII-2018, J.L.L. (v.v.). 
Tan solo se ofrece una cita en el AFA para esta espe-
cie en Teruel, siendo -por otra parte- muy rara en el resto 
del territorio aragonés. 
 
Isatis tinctoria L. 
TERUEL: 30TXK8178, Cedrillas, pr. Fuente del Tío Igna-
cio, 1360 m, herbazal subnitrófilo, 2-VI-2018, J.L.L. (v.v.). 
Especie de origen incierto, que fue utilizada en el pa-
sado como planta tintórea y hoy se encuentra asilves-
trada, pero en franca regresión. 
 
Lolium multiflorum Lam. 
TERUEL: 30TXK8478, Cedrillas, La Costurera, 1370 m, 
herbazal subnitrófilo, 04-VII-2018, J.L.L. (v.v.). 
Planta apenas citada a nivel provincial (cf. AFA), con 
escasas referencias, que han de corresponder a restos de 
antiguos cultivos. 
 
Mentha aquatica L. 
TERUEL: 30TXK8478, Aliaga, confluencia del barranco de 
Las Calzadas y el río Guadalope, 930 m, entorno fluvial, 4-VII-
2018, J.L.L. (v.v.). 
Aunque es una especie relativamente frecuente en el 
oeste y norte de la provincia de Teruel (cf. AFA), resulta 
mjuy escasa en el entorno de las sierras de Gúdar y Ja-
valambre (cf. MATEO, LOZANO & AGUILELLA, 2013). 
 
Pilosella pseudohybrida (Arv.-Touv. ex Debeaux) Mateo 
TERUEL: 30TXK8859, Mora de Rubielos, pr. Las Barrachi-
nas, 1140 m, arenales silíceos en claros de pinar de rodeno, 24-
VI-2018, G.M. (v.v.). 
Su localidad clásica corresponde a la Sierra de Alba-
rracín, pero no se había detectado en la Sierra de Gúdar 
(cf. AFA; MATEO, LOZANO & AGUILELLA, 2013). 
 
Rhamnus × colmeiroi Rivera, Obón & Selma (lycioides × 
saxatilis) 
TERUEL: 30TXL4718, Rubielos de la Cérida, El Ramblón, 
1100 m, escarpados calizos secos, 2-VI-2018, G.M. (v.v.). 
Planta escasa en la provincia, con algunas referencias 
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en la zona gudárica (cf. MATEO, LOZANO & AGUILE-
LLA, 2013; MATEO, 2016; MATEO & LOZANO, 2016) y en 
la más cercana de Aguatón (MATEO, MARTÍNEZ, PISCO 
& BUENO, 1999). 
 
Rorippa pyrenaica subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) 
Kerguélen 
TERUEL: 30TXK8077, El Pobo, Castelfrío pr. Majada de 
Rives, 1560 m, hondonada silícea húmeda, 12-VI-2018, J.L.L. 
(v.v.). 
Ya citada por LOSCOS (1883) para distintas locali-
dades turolenses, añadimos aquí una nueva localidad 
gudárica a sumar a las ya conocidas de Mora de Rubielos 
y Puertomingalvo. 
 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 
TERUEL: 30TXK7881, Cedrillas, Campo Alto, 1550 m, 
loma caliza, 24-VII-2018, J.L.L. (v.v.). 
Gramínea abundante en la Sierra de Albarracín y la 
parte alta del Jiloca, que, sin embargo, no se había citado 
en ningún otro punto de la geografía turolense.  
 
Tragopogon lamottei Rouy 
TERUEL: 30TXK7249, La Puebla de Valverde, sobre ram-
bla de la Val, 1320 m, pastizales vivaces en orla de pinar sobre 
calizas, 23-VI-2018, G.M. (v.v.). 
No nos constaba su presencia en la Sierra de Java-
lambre. En nuestra flora de las sierras de Gúdar y Java-
lambre (cf. MATEO, LOZANO & AGUILELLA, 2013) -así 
como en el AFA- se indica solamente de la primera. 
 
Veronica jabalambrensis Pau 
TERUEL: 30TXK8077, Cedrillas, pr. barranco de La Que-
brada, 1335 m, talud de camino, 16-VI-2018, J.L.L. (v.v.). 
Planta distribuida por las sierras interiores ibéricas, 
que se presenta escasa y dispersa en la provincia, bus-
cando ambientes frescos de montaña. 
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